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Saimaan 
1 u o t s i p i i r i k o n t t o r i n 
V u o s i k e r t o m u s 
v. 1 9 4 2 • 
'- 1 
Saimaan luotsipiirissa o1i 31 paivana joulukuuta 1942 seuraava 
lukumaara 1uotsi-ja majakkapaikkoja, semaforeja, hengenpe1astusasemia 
I ' 
niihin kuuluvine va1ineineen seka luotsikuttereja vaestoineen. 
A. 
1. u o t s i p ~ i k ' a t . 





paikan !Luot- Var- Apu- Luot .. Luot= v. t. Luot=- Ylim. tu=-
·- -
- si ti-o lai• si se- luot si luotsi 
nimi. pal• pai= sia. 'Vi80= Ja. se- oppl• oppi• tuk-
- kat. kat. - hem .. ·. j a. lai• laita. 
pia. ta. sia • 
. 









1 Varkaan taip. 1 - - - ' 2 - - - -
~ 
. 
Savonl inna 1 - - - - 2 . - - -
-
'fa,ipale - l - - 1 1 - - -
. 





K~opio · 1 1 1 . --- - - - -
!h'ki onlah ti 1 - - - - 1 - - - -
Iisa1m1 1 - 1 - -- - - - -
' 





Palokki 1 - - 1 - 1 - - - - -
\ 
. 




Vuoka1a 1 - - - 2 - - -
J o ensu:un ala 1 - - - - 2 - - - - -
Joensuun yla 1 - . ... - - 2 - - - -





Liklamons. 1 - - - 2 - - - -


















Ko ta1a-hti 1 -
- - -
1 - - -
Juoj arvi I 1 - - - 2 - - -
Ohtaansalmi 1 - - - 1 - - -
r 




M a J a k k a p a i k a t • 
I I 
Maa a= a= Vanh. Nuor 1 ois Maj ~ Vanh. Nuor Ko- Ml?-jL 
. jak= jak= jak=- majak maj. to .. 1ai• pe- atlik pe~ neen 
Majakkapaikan ka= ka ka ka var ... jen vu= ra:a ra- hoi- ses-
pai= -aluk- mes= varti ti- hoi ... rei :a- m1e= mie:a ta- sa 
n1m1. kat. set. ta ... j oi"' j oi• t a=· ta; hi a ~ hi a . j ia. pal k 
ri t. t a. ta. j1a. vak • 
. 
Akkasaari 2 












1 Luovukkaluoto . I' 
- I• - - - - - - - -
Kuhaluo to r 
. r . . 
- -
-:.. 




- - - -
- - - - -
.. 
I1konsaa ri 1 - - - - - - - :.... -' ~ -
Ras tin1u oto 1 - - - - 1 - - -
-· 
. 
.. ~ -· 
Soukkionniemi 1 







Ryova1inluoto - 1 - - - -- - - - - -· -
Lammaskivi 
-()__ 1 I, - - - - 1 -- - C' - - ·. -lv ~ ...ovt . ~'(} 
Kuninkaankivi 1 






- - - - -
- - - - -
Ku tve le 1 
- - - -
1 - - - - -
I 
Rehusaari 1 




Parkonsaari 1 l ' 




Ketvele 1 - - - - 1 - - - --
. 
Osmonaske e 1 
- - - - -
- - - - -
Harmaaparta 1 
- - - -
1 - - - - -I 
Vuorika1lio I/ 1 
- - - - -
- - - - -
. 
Oulunpaa v 1 - - - - - - - - - -
Lehtosaari v . 1 
- - -
- - - - - - -
Keriniemi )/ 1 
- - - - - -
- - - -. 
Vekara v 1 - - - - 1 - - - - -
Tetriluoto v 1 - - - - - - - ...: - -- -
I I I , , 
Tuohi1uoto L 1 1 . 
- - - - - - · - - - I 






(' ; . , 
' 
. ~: I .,. 
I =-
Siirto 27 12 
Lukkarin1uoto v 1 
- - - -






- - - - - -
- - - -
. 
I1oka11io 1 
- - - -
1 
- - - - -
. 
Torakka1uoto 1 - - - 1 - - - - -
' 
. J -
- I· ' 
Hie ta saari 1 
- - - -
1 
- - - - -, ~ 
. 
Kai j aluo to 1 
- - - -
1 - - - - -
: 
Se1ka1uoto 1 - - - - - - I ) - ~ IJ 7 - -' . ~ . . . . ,. 
Se1kasaari 1 - - - - 1 - - - - -
. 
Pirtti1uoto 1 
- - - -
1 
- - - - -
Ko1ikkoinsa1mi 1 - - - - - - - - - -
Sotk·ankari ~ 1 "!>. - ~ • . . • . 
- - -
. 
- - - - - -
Puutossalmi 1 




.puu tossaari 1 I I _ .. ,. - . - ' - 1 - - - - -
. 
' 1Iu1iti saar i .. 1 'I . 1 . 
- - - -
. 
- - - - -
( v Rononsaari 1 
- - - -
1 
- - - - -
Aittoluoto 1 r I 




- - - - -
- - - - - j 
v ' Muuttosaari 1 
- - - - - - - - - -
., 
Ora vi 1/ 1 1 
-
- - - - - - - -
. 




Papinsaari . d y 1 - - - - 1 - - - - -
' 




- - - - - -
Kuhakivi v . .. ' 1 . 
- - - - - - - - - -
Kas inl i nnankari ' 1 • '· ~ 
t 
I i--t 
- - - - - - - - - -
',;;'. L~i vakaliio/~~ ~J/ J .-:. 
\ 
. . . .. 
. I .. . l • 
-
- - - - - - - -I 
~- . . 
Sir.ku'sni·emi v 1 ., ' ~ 




• J , 
Koi vu1uofo - 1 . ·~ v 
- - - - - - - - - -. 
. I Laaklfiinsaari t/ ... 1 1 - - - - - - - - -
Vena1aissaari 1 
- - - - - - - - -
.... 
Harmaasaari v 1 . . 1 
- - - - - - - - -
No1jakansaari v l 
- - - - -
.... 
-
. - - - -




- - - -
-
K'q.kko sens aari v 2 
-













E i o 1 e • 
H~ngenpelastusasemat Ja hengenpe1astuskutterit. ~ , . .. 
E 1 o '1 e -. 
Saimaan luotsipii'rissa vuoden 1942 kuluessa eronnei ta tai 
1akkautuspalkalle asetettuja luotsi-ja majakkahenki1oita. 
Luotsi- ja maj~k­
ka paikan nimi. ~ 
..E-1 ole. 
1uotsipaikal1a. 
Sii rty- Kuol ... 
nei ta. 1eita. 
m 3. 
Majakkapaikoil1a. Lakkautuspa1k 
Eronnei- Kuol .. 
ta. leita. 
Lu o t s i = I Ma j • 




Saimaan luotsipiirin 1uotsipaikoi11a vuoden 1942 ku1uessa ylen• 
-












~v.onaisia luotsi-ja majakkahenkilokunnan paikkoja Saimaan luotsi• 
piirissa jou1ukuun 31 p:na 1942 merenkulkuha1lituksen tammik. ? paiva. 
na 1~19 laatiman ja hyvaksyman luettelon mukaisesti. 
' 
Luotsi- Luot= Apu1. 1uot- Majak= Vanh. Nuor. 
Luo tsi- Ja ma= vanhim= sin luot...: si ka mes= maj. maJ. Yh-
paik- sin . tarin vart~ vart. teen= man opp1-
jakka paikka. p.ai kka. ka. p.ai k,.; 1aan .paikka. paik= paik- sa. 
ka. paikka. ka. ka. 
I ~ I Palokki 1 
Kuopi o 1 
If" 
II Tai pale 1 
I! Yhteensa 3 
m 5. 
. 
Saimaan luotsipiirissa vuoden 1942 kuluessa annettuja 
ohjauskirjoja 
• 
Raja ton 1uotsaus ... Rajoitettu luot a us. 
Luotsi= oikeus. oikeus. y h t e ·e n .. 
• . 
paikka. v .. t. Erinai .. Luot.;. Luotsi 1•: Luot= . Ylim. 
,.,. se. luot ... sia se • . opp1- luotsi s a • 
. J a. se- toimen Ja • 1ai ta. opp·i-. 







I E 1 
. 










' ( t 
. = 6. 
-Saimaan 1uotsipiirissa vuoden 1942 ku1uessa merimatkoi11e 
-
I 
p a· as t e t t y j a luotsi- Ja majakkapalve1ijoita. 
Luotsi- ja ma= 1 0 m a 
-
a l k a Luot. 
• si Luo ts i 
jakka paikan van- oppi= Yhteensa. Kaksi Kolme Nelja hin. las. 
nimi. kuuk. kuuk. kuuk. 
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E i o 1 e • 
Oikeuden 




hal1i tus . 










Kartoi tus. Lu.otaus. H a r a u s . . . .nettu. 
. ro • . ~ 
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II Merenmittausretkikunta on suori ttanu t ~erenmittaustoita 
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Erityfsiin 1oistoihin, tunnusmajakkoihin y.m.merimerkkeihin 
seka turva1aitteisiin tarpee11isia 1isayksia ja selostuksia, uusia 
vay1ia ja kareja kuin myos se1ostus yleise~a toiminnasta aimaan 
1uotsipiirissa vuonna 1942. 
1. 1oisto1aitoksia. 
2. Tunnusmajakoita ja 
suurempia meri-
merkkeja. 
3. Linjamerkkeja. _ 
4. Kumpeleita ja mui-
ta rasteja. 
5. Uusia vay1ia. 
pHustukH11/ 
Kasin1innankarin 1oisto, jonk~rakennus oli 
aljettu v.l94l, rakennettiin valmiiksi, seka Pa• 
pinsaareen rakennettu uusi 1oisto, molemmat Vuo-
kalan-Joensuun vaylan osa1le, seka samalle. vay• 
• . 
lanosalle alj ettu rakentaa lois ton perus tusta 
i 
Sirkkusniemeen. 
Lapalikoluodolle Vuoka1an-Joensu~n vay1an osa1~ 
1e a1jettu rakentaa purjehdusmerkin perustusta 
betonista, huomioonottaen, etta perustukse11e 
myohemmin voitaisi rakentaa 1oisto. 
Uusia 1injamerkkeja rakennettu vaylanosa1le 
Savonlinna-Oravi yksi pari ja ·vay1anosalle Oravi-
Pilppa kolme uutta linjameTkkia. 
Pielisjarvella avilahden vaylalla uusittu Hat-
tus.aaren 1inj am erkki, kor ja t tu· p ienemp ia kumpele• 
ja ja 1injamerkkeja eri vayl~no~illa Vekaran-Pun-
kaharjun oikaisuvaylalle,/joka .harattiin v.l942 
rakennettiin linjamerkit seka II Merenmittausret• 
kikunnan toimesta on rakennettu uusia vaylamerk-
keja vaylanosalle Heinsalmi-Puhos. 
Uusi vay1a harattu t,aluksella oikaisuna vay-
lall€ Vekara-Punkaharju, vayla m~rkitty viitoilla 
ja linjamerkeilla.II Merenmittausretkikunnan toi• 
mesta. hara ttu uusi vaylan oikaisu Heinsalmes ta 
Puhoksen vaylalle ja merkitty viitoilla ja 1inja-
merkeil1a. 
6. Uusia viitoitettuja 
karej a. 
7. Poistettuja viittoja. 
8. Merkin~.arlt·ola rt oks ia. 
9. Poijuja ja renkaita. 
10 • . Asunto ja muita ra= 
kennuksia. 




a) Oikeuden kautta. 
b) Luotsipiiripaa11i-
kon antamia. 
c) Paajohtajan antamia. 
13. Lhotsi-ja majakkapal$ 
ve1uksessa tapahtuvia 
mu ut oks ia. 
14. Luotsikutterien toi-
· minnas ta. 
15. Semaforiasemat. 
Uusia kareja on loytynyt 3 kp1.: 
Lauritsa1a-Fuumala 1 kp1. 
Savonlinna-Punkaharju 1 kpl. Ja 
Savonlinna-Joensuu 1 kpl. jotka ovat mer-
kityt valiaikaisi1la viitoi1la (mata1an ve-
den tahdenJ. 
Puhoksen ja Joensuun vaylalta poistettu 
muutamia viittoja. 
E :.i ·ot 1 Je • 
Uusia valopoijuja: ittoluoro 1 kpl. ja 
Ukonkari 1 k pl. 
'Pienempia uunien korjauksia Taipaleen,Puu. 
1arr 1uotsiasemil1a. Saimaan luotsipiirin va• 
" 
raston 1aituria jatkettu. 
1 o 1 e • 
E i o l e a n n e t t u • 
E i o 1 e ' • 
E i o 1 e • 
E 1 o 1 e • 
E 1 o 1 e • 
t· 
i' 
l l 16. 










rien to iminnas t a. E i o l e • 
' I • l 
Haaks irikois ta~ 
a) luotsin ohjaamana. Luotsien ohjaamana ei ·ole sattunu t 
haaksirikkoja.Ilman luotsia on tapahtunut 
muu tamia kariamisia mat alan veden tahden. 
b) ilman 1uo ts ia. 
... 
. " 
. ,; .. . ., ....... 
. ' 
' • • • .. t.. .. .. 
\ .. 
. . 
-_Kuinka usein 1uotsipiiripaa11ikko tai hanen apu1aisensa ovat 
vuonna 1942 tarkastaneet 1uotsi-ja majakkapaikkoja seka muita 
luotsipiirissa loy~yvia turvalaitteita. 
P a i ka n 
. . 














J oensu un a 1a 


































. · Suosa1mi 


















































17/7.11/8.1/9.27/11 • . 
17/7.1/9.27/11 • . 




18/7,1/9 0 • L 
. 4/6.18/7.31/8.13/10.26/11~28/1~. 
17/7 •. 13/8. 








I ' Tetri1uoto 4/6.18/7.1/8.3/9.28/11. 
. 
Varisluoto 4/6.19/7.31/8.13/10~26/11. > 
. 




Hi etasaari 27/7.18/9.10/1.1. 
. . 
Kai j aluoto 27/7.10/9.2l/1l. 
. . 
elka1uoto 29/7.9/10. 




Pirttiluoto 2?/'1. 20/10 • . 
. . . 




Puu t os sal mi 29/7~11/9.~0/10.~2/11. ' 
. 
l 
I Puu tossaari · 30/7.~0/10.~2/1~. . . . 
Huh ti saari 30/7.20/10.22/11. 
. 






. . . 
' 31/7.16/9.12/9.23/ll. Muu t t os aari 
. 
-
Ora vi 15/9. 
. . . 
Rapaluot o 25/7.4/8.3/10 • . 
. . . 
Papinsaari 9/6.15/6.29/6.2/7.6/.7.24/(. 
. 











Sirkus niemi 14/6.5/8.13/9.5/10.28/10~7/11., 
Koivu1uoto 14/6.~/10. 
. . . Harmaasaari 5/8.14/9. 
N o1 j akans a a ri 
-
5/8.14/9. . Laakki ins aari L• 
Kukk os ensaari 




Luotsipiiripaallikon tai apulaisen tekemat virkamatkat 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1942. 
Virkamatkat tehnyt. 
Luofsipiirip~al1ikko 
.v. Wende11 ·vuoksenvuo 
Yhteensa 
·Hoyryaluks ella. Paivat. 
t(a Luotsi'lla 119 
ja ~ t/a Sai~aalla • 
.Lisak ... i on suo-
ri tettu yksi mat= 
ka rautateitse 
Helsinkiin ja yk= 
si Kuopion kaut. 
ta Ohtaansa1mellE josta osa autol= 
la yhteensa · 6 





Luette1o loistojen avulla tehdyista matkoista 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1942. 
Piiripaallikko tai 
apulainen. 
~oyrya1uksella. Faivat. Mpk. 
Mui stu tuksia. 
Mui s .tu tuls ia. · 
1r 
Loistojen avulla kuljettu v.aylilla Savonlinna-Kuopio, ~avonlinna­
Lappeenranta Ja S:linna Joensuu eril1isia jaksoja sikali kuin maini-





Va1~istujen vaylien ·nimet Ja pituudet meripeninkulmissa 
Saimaan 1uotsipiirissa vuonna 1942. 
I Vay1ien nime t. Loistoj en nimet. Mpk. Mui stu tuks ia. 
. . . 
' 





















Vuoks enni ska. 
I 
Rastinniwmi-Mikke1i Ryov alin1uoto 






























Savonlinna-Kuopio Il okalli o 














·· Kol ikkoi nsalmi . 
-
. Sotkankari· . . . ~ 
•· ' 
''-, 






I ~ Huhtisaari · 




•i y.m. Aittoluoto 4 
-
r 
., Heinaveden kulkuvayla Ukonkari 5 




1: Vuosalmi 8,5 
Varissaari-Oravi Ora vi .2 
Oravi-Joensuu-Puhos Rapaluoto . 








'• . . . . 
. . . 
. 
. Sirkusnieini . 
. . . 
. 
Koivuluoto 
. ..... Laakkiinsaari 
"' 
Venalaissaari 
Ha rmaas aa ri 




Kukkos ensaari 50 
I. 






Vuoden alussa ja vuoden lopussa oli Saimaan luotsipiirissa seu= 
raava 1ukumaara loistoja,merimerkkeja y.m. turva1ai ttei ta. 
Lukumaa- V.l942 Tie- ja v; 1942 Lukumaara 
Vesirak. Mu i stu-
ra 1 pv. raken= ha11i tuk= po is te t. 31 pv. 1 a a t u • se1 ta tuksia. 
tammik. nettu. Mkh t 11e ttij a. j ouluk. 
siirty. 
v.1942. Ja. ne it a. 1942. 
Loistoja 60 2 
-
- . 62 




Viittoja 3632 5 










Yhteensa 5290 93 11 5'372 v 
I 
N2 15. 
a1maa uo Slpll 1 ... pa u .... 1 1 0 . S · n 1 t · ··r · soa ta ht neet haako'r ' k tv 1942 • 
• 
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Haaksirikoista ei ole tehty ilmoituksia Saimaan 1uot si pii ripaal-
likolle vaikka pi iri ssa on sa ttunu t useita pohjaamisia.Vauriot ovat 





























L u o t s 
Ng 16 
• 
Saimaan 1uotsipiiriss~ vuonna 1942 1uotsattuja a1uksia ja 
niista kertyneit~ 1uotsausmaksuja. 
Luotsattu- uotsauksesta kertyneet tu lot-. 
i J en Vuoden Vuoden 
Alus- V~y .. ens im. viimei Venheen Luot- Va1tio1-. 
1i=·· nen Yh-
lj 
p a i k k a. 
ten en 1uot- 1uot= hoidoka sei 11e 1e teen= 
. sa. pl• saus. 
luku. tuus saus. si 5 % 20 % 75 ,% 
. . ~ t 'I~ . . ~,., ·'I 3 '" l 't , . ''t lj ~- ' 3 I Lauri t-sa1a 33 1097 8.6 11.11 214 80 859 30 3,222 40 4,296 50 
Puuma1a 36 1969 3,6 11.11 391 30 1565 20 -5·, 869 50 7,826 -
: Varkaan taip. 1 17 30.6 30.6 . 3 55 14 20 53 25 71 -
Savon1inna . 14 700 1.6 ' 7.11 168 25 673 10 2,524 15 3, 365 50 
Taipa1 e 3 102 27.5 2.8 15 05 60 30 226 15 301 "50 
Konnu s 
- - - -
- - - - -
- - -
Kuopio 5 107 20.6 26.11 43 60 174 40 654 - 872 -
A.hk i on1 ah ti 1 27 26.10 26.10 9 25 3? - 138 75 185 -
Iisa1mi - - - - - - - - - - - -
' 
Lastukoski .... 
- - - - - - - - - - -







- - - - -
Vuoka1a 
- - - -
- - - - - - - -
J oensuun ala . 
- -
( 
- - - - - - - -
- - . 
Joensuun y1a 10 235 30.5 7. 8 52 - 208 - 780 - 1,040 
-
AhvenLnen 3 120 12.6 12.6 21 55 86 20 323 25 431 -
-
Lik1amonsaar · 15 · 477 5.6 8 .. 6 134 05 536 20 2,010 75 2,681 -









- - - -
( _ 
- - - - - - -
Suosa1mi 
- - - - -




- - - - - - - - - - - -
I I 
. 
Juojarvi 1 76 12.6 12.6 18 65 . 74 60 279 75 373 
-
Ohtaan sa1mi 
- - - - - - -
- - - - -
. 
Yht eensa 125 4998 1102 70 4411 10 16,541 70 22,055 50 
" 
1/ v 




Saapuneita Ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1942. 
M 1 s t a 
J a 
m i h 1 n • 
Saapuneita Ja dia= 
roituja kirjeita. 
Suo ... Ruot= 
ma= sa= Yh-
lai- lai .... teen= 
s ia. si a. sa. 
t 
!sian 1aatu Ja vaiheet. 
aapu ~ei ta eika Lahe ~e tty j a kir ... 
jeita. diaroituj~ kirjeita. 
Suo ... Ruot• buo= Ruo t. 
ma::a saca Yh= ma• sa ... Yh .. 
lai• lai• teen-= lai= laL .. teen= 











- Syyna hintatason kohoamisen tahden 
' 
Vuosikorjaustyot Likla~onsaaren, 
Kissavaaran,Joensuun yla- ja Varkaan ... 
taipaleen seka Lauritsalan luotsiasea 
myonnettyjen maararahojen riittamat .. 
mi1la jaivat suorittamatta. 
tomyys, seka- etupaassa se, etta pa=-
tevia urakoitsijoita Ja ammattityo-





Se1ostus v~ylien jA~suhte~sta, viitoituksesta ja ajasta 
mi11o i n 1ai va1iike alkoi sek~ lakkautettiin vuonna 1942. 




Lopetet-paikka. Jaasta J aa ... Lopetet-
. tyi-
. A1koi • Alkoi. vapa:u= 
. tui vat~ vat. . - tiin. ti in • 
' 
' 
Lauritsa1 a 20 .. 5 23.11 20~5 3.6 . 23.5 8.12 
Puuma1a 25.5 1.12 25.5 9.6 23.5 1.12 
Varkaan taip. 22.5 28.11 23.5 9.6 23\5 26.11 
. 
. 
Sav on1inna 25.5 28.11 22~5 27.6 22.5 2.12 
Taipa1e 26.5 23.11 . 20.5 13.6 20.5 23.11 
. 
·Konnus 27.5 22.11 28.5 3.6 20.5 23.11 
!uop io 2.6 28.11 31.5 28.6 22.5 2.12 
Ahkion1ahti 28.5 - 20.11 29.5 4.6 31.5 24.11 
-
' Iisa1 mi ·· 28.5 6.11 . ·26. 5 . 31.5 28.5 9.11 
-. 
1 as tu k o ski . 28.5 24.11 1.6 6. _6· 30.5 19.10 
Pa1okki 24.5 24.11 25.5 30.5 27.5 27.11 
. 
Ora vi 29;5 28.11 29.5 6.6 26.5 28.11 
.Vuoka1a 28.5 4.12 27.5 10.6 27.5 27.11 
Joensuun a1a 30.5 28.11 30.5 .7 .6 30.5 26.11 
J oensuun y1a . 21.5 23.11 20.5 11.6 21.5 _23. 11 
.. 
Ahveninen 30.5 24.11 . 27.5 3.6 28.5 12.11 
" 
' Liklamons·aari 1.6 . 27.11 1.6 5.6 31.5 23.11 
. 
Kissavaara 1.6 24.11 2.6 5.6 6.6 5.11 
_Kangas ni emi 18.5 23.11 25.5 ' 11.6 29.5 15.11 
. 
Suosa lmi 26.5 22.11 20.5 16.6 26.5 24.11 
. 
Ko tal ahti 26.5 5.12 22.5 5.6 23.5 4.12 
Juojarvi 30.5 30.11 26.5 2.6 26.5 19.11 








Selostus kadonneista ja uudistetuista viitoista vuonna 1942 • 
. 
Kadonneita Aika jolloin 
viittoja. Vii tt o= vii t ta 
' L 0 t Syy haviami-u s 1 -
Ravin- jen hin= p a 1 k k a 
• nyt Siir ... Ha- Uudis= seen tai va. nat kpl. vi .. tet= koko- ty,.. . si. tiin. hinkoon. < nyt. naan. 
' 
. 
Lauri tsal a 28 11 40 50 Syy haviamiseen 
Puumalcr . I; 16 . 17 . 49 50 . . enimmakseen on 
Varkaan·taipa1e . 57 . 63 . 46 . . tu k k i l aut to j en -
Sa vonl i·nna . 85 . 44 . 45 .. . . kulj efus. As ian--
Taipale- ' . 24 . 7 . 40 . . omaiset tukkiyh ... -
Konnu s · . 29 . 55 . 42 . . ti ot ova t korv an= \ -
Kuopio · . 84 . 13 . 41 75 . neet luotseille 
Ahkion1ah ti . 20 . 18 . 34 50 . . vahingot keski• I 
' Ii salmi· . 26 . 4 . 36 . . naisen sopimuk· l -
Lastukooki . 12 . 8 . 40 . . sen mukaan. -
Pal okki · . 102 . 50 . 36 50 . . 
I 
Orav i . . . 138 . 19 . 45 50 . . 
I Vuokala· . 230 "170 . 43 25 . . 
-
1 J oensu un ala 86 . 32 . 46 . . 'I . 
- I 
Joensuun yla . 66 . 39 . 45 50 . . I 
Ahveninen . 53 . 13 . 41 . . I -
Liklamonsaari . 15 . 40 . 38 50 . . !~ 
Ki ssa v aara . 5 . . 30 . . 
- -
Kangasniemi . 20 . 31 . 34 . . 
-
Suosalmi . 57 . 75 39 . < -
Ko tal ah ti . 7 . 10 . 38 . . I 
-
Juojarvi . 61 . 36 . 37 50 . . 
Ohtaansalmi 9 . 4 . 37 . . 
-
I Yhteensa . 1220 •759 . . ' li 
I 
Savonlinna, Saimaan 1uotsipiirikonttorissa, 
16 p:na helmikuuta 1943. 
~~~~~~ 
V. Wende1l Vuoksenvuo. 
